













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の第 2世代生産ライン、1996 年には 550mm×
650mmの第 3世代生産ラインが稼動を始めた。
そして、2000 年に第 4 世代（680mm×880mm
〜730mm×920mm）、2001年に第5世代（1000mm
×1200mm）の生産ラインが立ち上がった。ま
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